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Satu kajian tentang kepuasan pengguna di kalangan pelajar terhadap 
Sistem Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif Berasaskan Web telah 
dijalankan. Prototaip Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif telah 
dibangunkan bagi kegunaan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti 
hubungan antara tahap kepuasan dengan faktor latar belakang pengguna 
seperti jantina, pengalaman menggunakan komputer, pengalaman 
menggunakan Internet dan persepsi tentang kepentingan sistem 
pembelajaran multimedia melalui Internet. Selain daripada itu, kajian ini 
dijalankan untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kepuasan dengan 
kualiti sistem multimedia interaktif serta mengenal pasti hubungan antara 
hasil pembelajaran dengan tahap kepuasan pengguna. Saiz sampel yang 
terlibat ialah seramai 250 responden yang terdiri daripada para pelajar 
tingkatan tiga, em pat dan lima di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Dr. 
Ismail, Damansara, Kuala Lumpur. Satu set soal selidik telah digunakan dan 
ill 
diedarkan sejurus responden menggunakan prototaip Sistem Maklumat 
Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan Web. 
Sebagai kesimpulan, responden dalam kajian ini mempunyai tahap 
kepausan yang tinggi terhadap penggunaan Sistem Maklumat Ke�aya 
Multimedia Interaktif berasaskan Web. Walau bagaimanapun, hanya dua 
faktor latar belakang pengguna yang mempengaruhi tahap kepuasan mereka 
iaitu pengalaman menggunakan komputer dan persepsi mereka tentang 
kepentingan sistem pembelajaran multimedia interaktif melalui Internet. 
Namun, faktor jantina dan pengalaman menggunakan Internet tidak pula 
mempengaruhi tahap kepuasan mereka terhadap penggunaan Sistem 
Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan Web. Dari aspek faktor 
kualiti system multimedia interaktif pula, ia memainkan peranan yang penting 
di dalam mempengaruhi tahap kepuasan pengguna. Manakala dari aspek 
pembelajaran pula, hasil kajian ini cukup terbukti bahawa tahap kepuasan 
pelajar yang tinggi di dalam menggunakan sistem pembelajaran kerjaya 
berbentuk multimedia interaktif berasaskan Web mampu memberi impak 
kepada hasil pembelajaran yang begitu tinggi dan cukup baik. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in 
fulfilment the requirements for the degree of Master of Science. 
USERS' SATISFACTION OF WES�AseD 
INTERACTIVE MULTIMEDIA CAREER INFORMATION SYSTEM 
By 
AZURA ST ISHAK 
May 2000 
Chairman : Prof. Madya Dr. Ali Mamat 
Faculty : Faculty of Computer Science and Information Technology 
A study on users' satisfaction of Web-based Interactive Multimedia 
Career Information System has been carried out among students. A 
prototype of Interactive Multimedia Career Information System has been 
developed for the study. The purpose of the study was to determine the 
relationship between users' satisfaction and users' background factors such 
as gender, computer literacy, Internet usage experience and perception on 
the importance of multimedia learning system through the Internet. Apart 
form that, the study was to determine the relationship between the level of 
satisfaction and the quality of interactive multimedia system and to explore 
the relationship between the learning output and the level of users' 
satisfaction. The sample consisted of 250 respondents, which included form 
three, form four and form five students from Sekolah Menengah K€bangsaan 
Tun Dr. Ismail, Damansara, Kuala Lumpur. A set of questionnaires was 
v 
distributed after the respondents had used Interactive Multimedia Career 
Information System prototype. 
As a conclusion, the respondents showed high level of satisfaction 
towards Web-based Interactive Multimedia Career Information Syste'm. 
However there were only two factors of users' background that influence their 
satisfaction level, namely experience of using computers and their perception 
on the importance of multimedia learning system through the Internet. 
Meanwhile, the factors of gender and Internet usage experience did not have 
an effect on their satisfaction level. The quality of interactive muWmedia 
system did give any impact on their satisfaction level and from the learning 
aspect, it showed that high level of users' satisfaction in using Web-based 
Interactive Multimedia Career Information System gave positive impact on 
the result of learning. 
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BAB I 
LATAR BELAKANG KAJ IAN 
Pengenalan 
Sistem Maklumat Ke�aya adalah sangat penting khususnya kepada 
para pelajar. Kebanyakan mereka mengalami kecelaruan dan kesukaran 
tentang pemilihan sesuatu bidang ke�aya semenjak di peringkat sekolah 
menengah. Ini adalah kerana sistem pendidikan Malaysia telah 
menyediakan altematif pemilihan bidang khusus semenjak di tingkatan 
empat. Oleh itu, mereka terpaksa membuat pemilihan bidang yang 
bersesuaian dan tepat untuk meneruskan pembelajaran ke tingkatan empat. 
Manakala pelajar lepasan sekolah menengah pula terpaksa memilih bidang 
yang bersesuaian sarna ada untuk melanjutkan pelajaran ke mana-mana 
institusi pengajian atau menceburi terus alam peke�aan. Maka, maklumat 
ke�aya perlu disebarkan kepada para pelajar di dalam bentuk yang menarik, 
berkesan dan dapat memenuhi kepuasan mereka. Justeru, Sistem 
Maklumat Ke�aya perlu dibangunkan di dalam bentuk sistem pembelajaran 
yang menggunakan teknologi yang bersesuaian dan canggih pada masa kini 
iaitu Multimedia dan World Wide Web fWWW). Dengan kata lain, Sistem 
Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan Web perlu dibangunkan. 
Persoalan mengapa Sistem Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif 
berasaskan Web perlu dibangunkan adalah berdasarkan kajian 
keberkesanan penggunaan teknologi Multimedia dan World Wide Web 
1 
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(WWW) di dalam proses pembelajaran dan penyebaran maklumat di mana 
ianya adalah sangat penting dan sering dibincangkan serta dikaji dari 
semasa ke semasa. Kedua·dua elemen ini adalah saling ll'Iemerlukan dan 
banyak memberi impak kepada kecanggihan penyebaran maklumat pada 
masa kini. Ini adalah kerana WWW adalah medium maklumat yang boleh 
dicapai oleh seluruh pengguna di seluruh dunia manakala sokongan elemen 
multimedia secara interaktif pula menjadikan sesuatu maklumat yang hendak 
disampaikan lebih menarik dan menyeronokkan. 
Oi dalam aspek pendidikan pula, multimedia dan WWW banyak 
memberi perubahan yang ketara di dalam proses pembelajaran dan 
pengajaran (Ginsberg et aI. , 1988). la terbukti apabila Hofstetter (1995) 
menyatakan banyak kajian menunjukkan multimedia merupakan teknologi 
yang berkesan di dalam meningkatkan keupayaan pel ajar di dalam proses 
pembelajaran. Kajian juga menunjukkan multimedia interaktif telah 
menjadikan bidang pembelajaran lebih seronok, menarik dan meningkatkan 
kefahaman pelajar (Lili Nurliyana Abdullah, 1996). Manakala Mumford (1995) 
dan Williams (1996) menyatakan Web adalah penting sebagai medium untuk 
para pelajar mengakses, menyebar dan menukar maklumat terutamanya 
yang berkaitan dengan sumber-sumber pendidikan. Keupayaan WWW ini 
juga mengandaikan seolah.alah bahan atau sumber maklumat pendidikan 
hanya di hujung jari (Sangster, 1995). 
Oleh itu, tidak hairanlah banyak sistem maklumat seperti sistem 
pembelajaran berbentuk aplikasi multimedia dibina menerusi laman Web. 
Menurut Le, T. dan Le, Q. (1997), untuk membina sistem pembelajaran ini, 
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pembangun sistem mestilah mengambil kira bukan sahaja prinsip-prinsip 
pendidikan dan teori pembelajaran. tetapi yang paling utama ialah maklum 
balas pengguna seperti kepuasan mereka terhadap penggunaan sistem 
tersebut. Ini adalah kerana Chin, Diehl dan Norman (1988) menyatakan 
bahawa penerimaan pengguna seperti kepuasan terhadap sistem adalah 
pengukuran yang kritikal bagi menentukan kejayaan sistem tersebut. 
Kepuasan ini juga menggambarkan bahawa sama ada sistem pembelajaran 
yang dibina ini memenuhi cita rasa dan kehendak pengguna terhadap 
sesuatu sistem atau sebaliknya. 
Namun demikian, kepuasan seseorang pengguna terhadap sesuatu 
sistem adalah bergantung kepada beberapa faktor tertentu (Roch dan 
Ahmet, 1993). Magid dan Sidney (1990), menyatakan faktor latar belakang 
komputer dan sikap pengguna terhadap sistem mempengaruhi kepuasan 
mereka. Manakala Kwasi dan Kathy (1993), mendapati persepsi pengguna 
terhadap sistem mempengaruhi kepuasan mereka. Ini bermakna penentuan 
kepuasan pengguna perlu mengambil kira pelbagai faktor supaya tidak 
berlaku bias di dalam menentukan kejayaan atau kegagalan sistem tersebut. 
Selain daripada itu, kepuasan pengguna juga boleh memberi kesan kepada 
hasil pembelajaran seseorang individu. Sharifah Alwiah Alsagoff (1992) 
menyatakan bahawa hasil pembelajaran boleh berlaku apabila indiyidu 
mendapati sistem yang digunakan dapat memberi kepuasan sepenuhnya 
kepada mereka. Dalam konteks pendidikan, tahap kepuasan pelajar 
terhadap sistem pembelajaran amat penting untuk menghasilkan suatu 
pembelajaran yang bermakna. 
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Secara keseluruhannya, pengukuran kepuasan pengguna adalah 
paling popular dan sesuai digunakan bagi menentukan kejayaan sistem 
pembelajaran Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif berasaskan 
Web. Secara tidak langsung, faktor-faktor tertentu boleh dikenal pasti di 
dalam mempengaruhi kepuasan seseorang pengguna terhadap Sistem 
Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan Web. Manakala 
kepuasan pengguna juga boleh dilihat sama ada ia memberi impak kepada 
hasil pembelajaran seseorang pengguna atau sebaliknya. 
Pemyataan Masalah 
Kajian kepuasan pengguna di dalam konteks pengurusan sistem 
maklumat adalah salah satu perkara yang tidak kurang pentingnya di 
kalangan para penyelidik. Ini adalah kerana kepuasan pengguna adalah 
penting di dalam menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu sistem. 
Namun begitu, kepuasan pengguna terhadap sistem maklumat berbentuk 
sistem pembelajaran multimedia interaktif berasaskan Web masih belum 
banyak lagi dikaji. Kajian ini adalah penting kerana sistem pembelajaran 
multimedia interaktif berasaskan Web amat popular dan banyak 
dibangunkan untuk membantu pembelajaran di kalangan pelajar. Oleh itu, 
sistem pembelajaran multimedia interaktif berasaskan Web ini perlu dinilai 
untuk menentukan kejayaan atau kegagalan sistem pakej tersebut. Maka, 
kajian kepuasan pengguna terhadap sistem pembelajaran multimedia 
interaktif berasaskan Web perlu diterokai dengan lebih luas dan mendalam 
untuk mengenal pasti dan menentukan sejauh mana kejayaan sistem 
tersebut. 
Justeru itu, berdasarkan permasalahan yang dinyatakan di atas, 
terdapat beberapa persoalan yang timbul dan ingin dikaji oleh penyelidik 
berdasarkan kepuasan pengguna di kalangan pelajar terhadap satu sistem 
pembelajaran yang dibangunkan oleh penyelidik iaitu Sistem Maklumat 
Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan Web. Antara persealan tersebut 
ialah : 
1 .  Sejauh manakah tahap kepuasan pengguna terhadap Sistem Maklumat 
Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan Web ? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap 
Sistem Maklumat Ke�aya Multimedia I nteraktif berasaskan Web ? 
3. Adakah tahap kepuasan pengguna terhadap Sistem Maklumat Kerjaya 
Multimedia Interaktif berasaskan Web mempengaruhi hasil pembelajaran 
mereka? 
Objektif Kajian 
Objektif kajian ini secara keseluruhannya adalah untuk mengenal 
pasti tahap kepuasan pengguna yang terdiri di kalangan peJajar terhadap 
Sistem Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan Web. ManakaJa 
beberapa objektif khusus yang ingin dicapai di dalam kajian ini adalah seperti 
berikut : 
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1 .  Untuk mengenal pasti hubungan di antara tahap kepuasan pengguna 
Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif berasaskan Web dengan 
faktor-faktor tertentu seperti latar belakang pelajar dan kualiti multimedia. 
2. Untuk mengenal pasti hubungan di antara hasil pembelajaran dengan 
tahap kepuasan pengguna Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif 
berasaskan Web. 
3. Untuk membina model kepuasan pengguna dan menguji sarna ada model 
yang dibina boleh diguna atau tidak untuk kajian kes. 
4. Untuk membangunkan Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif 
berasaskan Web (lihat lampiran 5). 
Hipotesis Kajian 
T erdapat beberapa hipotesis nul yang dibina untuk diuji bagi 
mencapai objektif kajian ini iaitu : 
Latar Belakang Pelajar 
H 1 a : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap kepuasan 
pengguna lelaki dan perempuan terhadap Sistem Maklumat Kerjaya 
Multimedia Interaktif berasaskan Web. 
H 1 b : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kepuasan 
pengguna Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif berasaskan 
Web dengan pengalaman menggunakan komputer. 
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H1c : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kepuasan 
pengguna Sistem Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan 
Web dengan pengalaman menggunakan Internet. 
H 1 d : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kepuasan 
pengguna Sistem Maklumat Ke�aya Multimedia Interaktif berasaskan 
Web dengan persepsi mereka tentang kepentingan multimedia 
interaktif berasaskan Web. 
Kualiti Multimedia Interaktif 
H2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kepuasan 
pengguna Sistem Maklumat Kerjaya Multimedia Interaktif berasaskan 
Web dengan kualiti multimedia. 
Hasil Pembelajaran 
H3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hasil pembelajaran 
dengan tahap kepuasan pengguna Sistem Maklumat Ke�aya 
Multimedia Interaktif berasaskan Web. 
Kepentingan Kajian 
Kajian ini adalah panting untuk memberi kefahaman yang mendalam 
tentang tahap kepuasan pengguna yang terdiri di kalangan pelajar terhadap 
satu sistem pembelajaran seperti Sistem Maklumat Ke�aya Multimedia 
Interaktif berasaskan Web. Kajian ini dapat memberi gambaran yang jelas 
tentang faktor -faktor tertentu yang mempengaruhi kepuasan pengguna dan 
